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RiNGKASAN
I S H A Q. H.2C.098.126.2003. Kornponen Proksirnat Linbah Organik Restoran
pada Berbagai Kelas Hotel di Sernararig yans dikeringkan dengan Berbagai Aras
Penambahan Dedak l{alus (pembirnbing : BAMBANG suLISTtyANto da'
RE,TNO ISWARIN PUJANINGSIFI)
Penelitian bertuiuan mengetahui pengoiahan limbah organik restoran pada
berbagai kelas hotel yang dikeringkan dengan berbagai aras penambahan OiAat
halus. Penelitiair dilaksanakan di laboratoriiim Ilmu lv{akanari Ternak dan
laboratorium Teknologi Makanal Terna.ti Faktltas Peterna-lian Universitas
Diponegoro 10 .luni sarlpai l0 Juii 2002.
Materi penelitian aclalah linrbah orgalik l'estoran hotel dari 6 hotei di
Semarang (Bintans I. II dan IV). Hotel bintzLrrs I: hotel Alam lndah dan Nvata
Plaza. hotel bintang Ii: hotel Plaza dan Grasia. hotel bintang iV: hotel patra Jasa
dan Graha Santika. Limbah sebanyali 10 kg masing-niasing hotel dan deda-l( halus
sebagai bahan campuran dengan aras berbed a (0%,r0% dan 2a%). Alat-alat
penelitian adalah ember, kantung plastik sebagai teinpat penampungan limbah
bersama dengan ember. "Blender" dan "ekstruder" urfuk menp{raluskan bahal.
Taupah untuk telnpat menjetnur limbah halus. lrisau untuk mencacah limbah dan
sefirua alat vang digunakalt dalarn analisis bahan pakan. Paraneter penelitian
yaitu analisis protein kasar. lernak kasar. serat kasar'. abr-r dan bahar ekstrak tanoa
nitrogen.
Rancangan penelitian adalah rancangan acak kelornpok (RAI<)
3 kelornpok dan 3 perlakuan. hotel berbintang sebagai kerornpok (Ar : bintang 1;
Az : bintang 2; Ar : bintang 4), penambahan dedak sebagai perlakuan
(Br : 09'o penambahan dedak: Bz : 107o penzunbahan dedak, B: : 209'.,
penarttbahan dedak). Data hasil peneiitian dianalisis rasarrl sesuai clengarr
rancansan acark elompok (RAK) . iika terdapat perbeclaan kemutiian tlilaniutian
dengan uji wilayah ganda Duncan.
Hasil penelitian meruniukkan bahwa penambahan berbagai ai.as detlak tidak
ber-pengaruh nyata terhadap kadar protein kasar dan abLr, tetapi pada kadar lernali
kasar, serat kasar dan kadar bahan ekstr-ak tanpa nitrogen, penambairan berbagai
alas dedak berpengaruh secala nyata.
Kata kunci : dedak halus. kelas hotel berbintans. komDonen uroksirnat. lirnbah
orgamik restoran.
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